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Web of Science 
 ОСНОВНАЯ БАЗА ДАННЫХ  
WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION 
• Свыше 59 миллионов записей научных публикаций 
• Свыше 1 миллиарда ссылок пристатейной 
библиографии  
• Данные о публикациях и цитировании за более чем 
115 лет 
• Содержание обновляется еженедельно 
 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ  
Всего в мире – свыше 100 000 научных журналов 
Web of Science Core Collection   
12 700 наиболее влиятельных журналов 
Thomson Reuters не является издателем  
научных журналов 
 КРИТЕРИИ ОТБОРА ЖУРНАЛОВ ДЛЯ  













 КРИТЕРИИ ОТБОРА: 
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СТАНДАРТЫ 
• Соблюдение своевременности выхода 
выпусков журнала 
• Соблюдение международных издательских 
конвенций 
• Представление библиографической 
информации на английском языке 
• Наличие процесса рецензирования 
    
 КРИТЕРИИ ОТБОРА: 
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА 
• Обогатит ли этот журнал уже существующую 
базу Web of Science новым материалом? 
• Насколько полно освещена предметная 
область, к которой относится журнал? 
• Как рассматриваемый журнал соотносится с 
уже включенными журналами той же 
направленности? 
    
 КРИТЕРИИ ОТБОРА: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОСТАВ 
• Международный состав авторов, редакторов и 
членов редакционно-издательского совета 
• Аудитория журнала: международная или 
региональная 
    
 КРИТЕРИИ ОТБОРА: 
АНАЛИЗ ЦИТИРОВАНИЯ 
• Новые журналы: 
цитирование предыдущих работ авторов и 
редакторов. 
• Существующие журналы: 
импакт-фактор и анализ цитирования в Web of 
Science 
    
Анализ цитирования проводится в контексте 
предметной области журнала 
 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА  
WEB OF SCIENCE 
Web of Science 
Core Collection 
SCIE – архив с 1900 
SSCI – архив с 1900 
AHCI – архив с 1975 
CPCI – архив с 1990 
BkCI – архив с 2005 
IC/CCR – архив с 1840 















архив с 1864 
Data Citation Index 
архив с 1900 
Derwent Innovations Index 
архив с 1963 
BIOSIS Citation Index 
архив с 1926 






Russian Science Citation Index 
  
Совместный проект компаний Thomson 
Reuters и Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU при поддержке ВШЭ и РАН 
  
Цель проекта: размещение 1000 лучших 
российских журналов из РИНЦ на платформе 
Web of Science в виде отдельной базы 
данных Russian Science Citation Index 
 
 WEB OF SCIENCE 2016: 




 Web of Science 
Core Collection  
Региональные и 
тематические  
базы данных  
 
 РОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ НА 
ПЛАТФОРМЕ WEB OF SCIENCE: 
ЛЕСТНИЦА КАЧЕСТВА    
 ESCI 
200 - 250 
RSCI <1000 
Все журналы (РИНЦ) ~ 5000 
WoS CC 
160 
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Руководство по Наукометрии  
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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